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Program Praktik Kerja Lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya 
Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa Pendidikan Bisnis dalam 
memasuki dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT Solusi 
Mitra Bijaksana yang beralamat di E-Connection Space Mega Bekasi Hypermall 
Lt 3 Unit 80. Selama pelaksanaannya Praktikan ditempatkan pada Sub Bagian 
Sales & Marketing. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan 
terhitung dari tanggal 10 Januari hingga 10 Februari 2020 dengan 6 hari kerja, 
Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 – 17.00. 
 
Bidang kerja maupun tugas yang dilakukan Praktikan pada Sub Bagian 
Sales & Marketing yakni; mencari calon mitra kerjasama, menghubungi calon 
mitra, menawarkan produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, menyusun 
copywriting dan membuat design iklan yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam 
memasarkan produk/jasa yang ditawarkan perusahaan. 
 
Selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Praktikan mendapati kendala dalam 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Meskipun dalam 
pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, namun 
kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan cukup baik. Dalam mengatasi 
kendala tersebut, Praktikan berusaha menjadi lebih teliti, serta lebih bertanggung 
jawab dalam lingkungan kerja. 
 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan bermanfaat bagi Praktikan diantaranya untuk menambah wawasan 
pengetahuan mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, disiplin, ketelitian, serta 
tanggung jawab diri di dalam lingkungan kerja. 
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rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Praktikan dapat menyelesaikan Laporan 
Praktik Kerja Lapangan tepat pada waktunya. Laporan ini sebagai bentuk 
pertanggungjawaban Praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
PT Solusi Mitra Bijaksana. 
Selama proses pelaksanaan hingga penulisan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini Praktikan banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak, sehingga Praktikan dapat menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, 
Praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
mengarahkan Praktikan dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini. 
2. Ryna Parlyna, M.B.A. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis. 
3. Dr. Ari Saptono SE., M.Pd.  selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
4. Seto Haryo Aji Wicaksono, S.E., M.M., selaku CEO dan pembimbing 
Praktikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
5. Dendy Herdianto selaku Digital Content Manager yang selalu memberikan 
arahan, bimbingan dan motivasi kepada Praktikan selama pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan. 
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6. Vendy Hermawan selaku Marketing Manager yang juga memberikan arahan 
dan bimbingan kepada Praktikan selama pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan. 
7. Mohamad Anggariawan selaku penanggung jawab Sales & Marketing yang 
juga memberikan arahan dan bimbingan kepada Praktikan selama 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan doa maupun materil 
hingga selesainya Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
9. Fitri Handayani, Pangudi Jati Rahardi, Imron dan teman-teman magang dari 
universitas lain yang selalu mendukung selama Praktik Kerja Lapangan 
berlangsung maupun dalam penyusunan laporan ini. 
10. Teman-teman Pendidikan Bisnis 2017 yang selalu mendukung dan 
memotivasi saya hingga selesainya laporan ini. 
Praktikan menyadari bahwa penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam bentuk maupun isinya. Oleh 
karena itu diharapkan agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran untuk 
menyempurnakan laporan ini. Praktikan berharap semoga laporan ini bermanfaat 
untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi yang membaca 
dan mempelajarinya. Akhir kata, Praktikan ucapkan terima kasih. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi semakin mendorong 
upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. Teknologi 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap globalisasi. Globalisasi menyentuh 
seluruh aspek penting kehidupan dan menciptakan berbagai tantangan maupun 
permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan 
globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Salah satu yang menghadapi tantangan 
tersebut adalah mahasiswa. Nilai yang tinggi dalam dunia akademik bagi 
mahasiswa tidaklah cukup untuk menghadapi era modernisasi dan globalisasi 
pada abad 21. Kemampuan soft skill dan hard skill sangat mempengaruhi 
perebutan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan dalam aspek kehidupan 
kesemuanya.  
Dunia kerja membutuhkan lulusan sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi dan keterampilan kerja yang baik. Oleh sebab itu, perguruan tinggi 
harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada masa depan. 
Salah satu cara yang diterapkan guna mempersiapkan mahasiswa siap dalam 
dunia kerja adalah dengan praktik langsung ke lapangan guna menerapkan ilmu 
yang didapat saat mengikuti kegiatan pembelajaran di bangku perkuliahan. Hal ini 
dikarenakan program pendidikan di tingkat perguruan tinggi akan menghasilkan 





dunia kerja, sehingga sangat diperlukan sebuah program yang mampu 
mempersiapkan mereka masuk ke dalam dunia kerja. 
Program Studi Pendidikan Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta memberikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dengan bobot 2 SKS. Untuk memenuhui salah satu persyaratan 
mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bisnis, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan 
pengalaman kerja bagi mahasiswa, menjadikan mahasiswa berkualitas, terampil 
dalam bidang masing-masing dan mengaplikasikan seluruh ilmu yang diperoleh 
selama perkuliahan baik secara teoritis maupun praktik. Selain itu dengan 
diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan mahasiswa dapat melatih 
dan mengembangkan keterampilan kerja supaya mahasiswa memiliki gambaran 
yang lebih luas tentang dunia kerja sekaligus dapat menambah pengetahuan, 
pengalaman yang mungkin tidak didapatkan pada saat duduk dibangku 
perkuliahan. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini secara tidak langsung 
juga dapat meningkatkan kecerdasan emosional, komunikasi efektif, kedisiplinan, 
kejujuran, tanggung jawab, kemampuan berorganisasi dan keterampilan lainnya. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilakukan oleh Praktikan di 
PT Solusi Mitra Bijaksana pada sub bagian Sales & Marketing. Hal tersebut 






B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Program Praktik Kerja Lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya 
Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa Pendidikan Bisnis dalam 
memasuki dunia kerja. Adapun maksud Praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yaitu: 
1. Menuntaskan salah satu mata kuliah yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
menjadi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar S1 program studi 
Pendidikan Bisnis. 
2. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari 
Universitas Negeri Jakarta pada tempat Praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan. 
3. Mempelajari secara langsung bidang Sales & Marketing di PT Solusi Mitra 
Bijaksana. 
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Praktikan dalam bidang Sales & 
Marketing. 
Sedangkan, tujuan dilaksanakannya Program Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) Pendidikan Bisnis, yaitu: 
1. Untuk menerapkan teori yang didapatkan dari Universitas Negeri Jakarta 
secara langsung pada tempat Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan. 
2. Untuk memperoleh pengalaman nyata dalam bidang Sales & Marketing di PT 
Solusi Mitra Bijaksana. 
3. Untuk mempersiapkan Praktikan sebagai sumber daya manusia yang 
berkualitas dengan pengetahuan, keterampilan, serta keahlian sesuai dengan 





C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya sebagai berikut: 
1. Kegunaan PKL bagi Praktikan adalah sebagai berikut: 
a. Memenuhi syarat untuk kelulusan pada program studi S1 Pendidikan Bisnis, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
b. Meningkatkan wawasan, ilmu dan pengetahuan Praktikan dalam bidang 
Sales & Marketing. 
c. Melatih dan mengembangkan pengetahuan Praktikan yang diperoleh di 
perkuliahan dalam bidang Sales & Marketing dan mencoba menemukan 
sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal. 
d. Menguji kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan rasa tanggung jawab, 
kreatifitas, disiplin dan inisiatif dalam dunia kerja. 
e. Belajar mengenai proses atau tata cara yang diterapkan dalam suatu 
pekerjaan di PT Solusi Mitra Bijaksana. 
f. Belajar memahami dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada bagian 
Sales & Marketing. 
g. Belajar beradaptasi antara bagian lain dan seluruh pihak yang terkait di PT 
Solusi Mitra Kerjasama. 
2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya 
Program Studi Pendidikan Bisnis adalah sebagai berikut: 
a. Mendukung kurikulum pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas 





b. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antar Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dengan PT Solusi Mitra Bijaksana. 
c. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan 
teori sesuai dengan Program Studi yang diambil sebagai bahan evaluasi. 
d. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan 
sumber daya manusia mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. 
e. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja. 
f. Mendapatkan citra positif Universitas Negeri Jakarta dimata 
instansi/perusahaan tempat Praktikan melaksanakan praktik kerja. 
g. Pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi. 
3. Kegunaan PKL bagi PT Solusi Mitra Bijaksana adalah sebagai berikut: 
a. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 
PT Solusi Mitra Bijaksana dan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara PT 
Solusi Mitra Bijaksana dengan Universitas Negeri Jakarta. 
c. Membantu meringankan pekerjaan pada bagian dimana Praktikan 
ditempatkan. 







D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada sebuah perusahaan 
swasta. Berikut ini merupakan identitas secara rinci perusahaan Praktik Kerja 
Lapangan dilakukan: 
Nama Perusahaan : PT Solusi Mitra Bijaksana 
Alamat : E-Connection Space Mega Bekasi Hypermall Lt. 3 Unit 
80. Jl. Jend. Ahmad Yani No.1, RT.004/RW.001, Marga 
Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141 
Telepon : 0817 – 6565599 / 0819 – 18080005  
Email : seto@solusimitra.com / solusimitrabijaksana@gmail.com  
Website : www.solusimitra.com  
Bagian tempat PKL : Sales & Marketing 
Adapun alasan Praktikan memilih PT Solusi Mitra Bijaksana sebagai 
tempat Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
1. Bagian Sales & Marketing sesuai dengan bidang ilmu yang Praktikan dapat 
saat ini di bangku perkuliahan yaitu Pendidikan Bisnis. 
2. Praktikan ingin mengetahui sistem atau proses bagian Sales & Marketing 
dalam PT Solusi Mitra Bijaksana. 
3. Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat menjadi wadah 
pengaplikasian antara teori yang dipelajari dengan praktik di lapangan. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Program Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh Praktikan 





terhitung mulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Februari 2020 di PT 
Solusi Mitra Bijaksana. 
Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa 
tahapan yang dilakukan oleh Praktikan, diantaranya tahap observasi tempat PKL, 
tahap persiapan PKL, tahap pelaksanaan PKL dan tahap penulisan laporan PKL. 
Adapun tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 
1. Tahap Observasi Tempat PKL 
Pada tahap ini, Praktikan mulai mencari informasi terkait 
perusahaan/instansi yang akan menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan kepada 
beberapa kakak tingkat Program Studi Pendidikan Bisnis dan juga melalui web 
lowongan magang seperti Jobstreet, Glints, LinkedIn, dll. Setelah mencari tahu 
dari berbagai media dan mengetahui bahwa di PT Solusi Mitra Bijaksana 
membuka lowongan dan menerima mahasiswa PKL. Kemudian, Praktikan 
melakukan observasi atau kunjungan awal ke PT Solusi Mitra Bijaksana. 
Observasi tersebut dilakukan pada bulan Desember 2019 guna memastikan 
kekosongan jadwal pada perusahaan tersebut. Observasi tersebut bertujuan untuk 
memastikan apakah perusahaan tersebut menerima mahasiswa PKL pada bulan 
Januari, serta menanyakan persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
kegiatan PKL. 
2. Tahap Persiapan PKL 
Pada tahap ini, Praktikan menyiapkan persyaratan, yaitu Curriculum 
Vitae (CV) dan surat pengantar dari Universitas Negeri Jakarta yang akan 





Curriculum Vitae (CV) sebagai salah satu persyaratan untuk melaksanakan PKL 
di perusahaan tersebut. Kedua, Praktikan membuat surat pengantar permohonan 
izin PKL melalui Fakultas. Setelah mendapatkan tanda tangan dari Kordinator 
Program Studi Pendidikan Bisnis dan Dekan Fakultas Ekonomi, kemudian 
selanjutnya diserahkan ke BAKHUM Universitas Negeri Jakarta. Proses 
pembuatan surat permohonan izin PKL dari BAKHUM berlangsung selama tiga 
hari dan selesai pada 31 Desember 2019. Selanjutnya, Praktikan memberikan 
surat permohonan izin PKL kepada PT Solusi Mitra Bijaksana dan juga 
memberitahu penempatan/bagian dimana Praktikan ingin melaksanakan kegiatan 
PKL. Kemudian kedua berkas tersebut diberikan secara langsung kepada PT 
Solusi Mitra Bijaksana. 
Setelah surat disampaikan, Praktikan menunggu surat balasan 
persetujuan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dari PT Solusi Mitra 
Bijaksana. Surat balasan tersebut pun diterima pada 06 Januari 2020, yang 
berisikan identitas mahasiswa, jadwal pelaksanaan kegiatan PKL dan juga bagian 
dimana mahasiswa ditempatkan. 
3. Tahap Pelaksanaan PKL 
Pada tahap ini, Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang 
berlangsung selama satu bulan atau dua puluh enam hari terhitung sejak tanggal 
10 Januari sampai dengan 10 Februari 2019. 
Adapun rincian waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT 






Tabel I. 1 Jadwal Kerja 
Masuk Kantor Jam Kerja Istirahat 
Senin – Sabtu 09.00 – 17.00 12.00 – 13.00 
Minggu Libur 
Tanggal merah (Hari Libur Nasional) Libur 
Sumber: data diolah oleh penulis 
4. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Praktik Kerja Lapangan (PKL)  yang telah dilaksanakan oleh Praktikan 
kemudian ditulis dalam sebuah laporan. Pada tahap ini, Praktikan mengumpulkan 
beberapa data maupun dokumentasi sebagai bukti bahwa Praktikan telah 
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan. Dalam proses penyusunan penulisan 
laporan, Praktikan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing Praktik 
Kerja lapangan yang telah ditentukan. 
Selain itu, Praktikan juga melakukan studi kepustakaan dengan cara 
mengumpulkan berkas yang didapat dari tempat pelaksanaan PKL, melakukan 
browsing di website PT Solusi Mitra Bijaksana, juga buku dari perpustakaan serta 
jurnal-jurnal yang relevan sebagai referensi dalam penulisan laporan. Laporan 
Praktik Kerja Lapangan ini digunakan Praktikan sebagai  salah  satu  syarat 
kelulusan  mahasiswa Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
PT Solusi Mitra Bijaksana 
Pada tahun 2016, didirikan sebuah PT bernama Cita Rasa Favorit 
(CRF), kemudian seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi PT Mitra Dua 
Sahabat (MDS). Bermula dari hanya sekedar perusahaan yang bergerak di bidang 
food and beverage, kemudian berkembang menjadi food and beverage consultant. 
Lalu pada bulan Oktober 2019 Bapak Seto mendirikan perusahaan baru bernama 
PT Solusi Mitra Bijaksana. (PT Solusi Mitra Bijaksana, 2019) 
PT Solusi Mitra Bijaksana, merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam penyediaan jasa Food and Beverage Consultant, IT Consultant, Business 
Management Consultant, Finance Consultant, Training dan Event. 
Logo PT Solusi Mitra Bijaksana: 
 
 






Visi PT Solusi Mitra Bijaksana: 
Menjadi Perusahaan yang terbaik dalam konsultasi manajemen bidang jasa 
makanan dan minuman, manajemen teknologi infomasi dan manajemen keuangan 
dalam pemberian solusi disetiap penyelesaian kendala perusahaan-perusahaan di 
negara Indonesia.  
Misi PT Solusi Mitra Bijaksana: 
 Memberikan pelayanan konsultasi bidang: 
 Jasa makanan dan minuman. 
 Teknologi informasi. 
 Manajemen, keuangan, akuntansi dan laporan pajak. 
 Desain interior eksterior, maintenance dan perbaikan. 
 Memberikan pelayanan training, sertifikasi dan event secara berkala. 
 Memberikan layanan keuangan mikro. 
Corporate Value PT Solusi Mitra Bijaksana: 





B. Struktur Organisasi 















Gambar II. 2 Struktur Organisasi PT Solusi Mitra Bijaksana 
Sumber: www.solusimitra.com 
Struktur Organisasi PT Solusi Mitra Bijaksana 
CEO (Chief Executive Officer)  : Seto Haryo A.W 
CTO (Chief Technology Officer) : Yumarsono Muhyi 
IT Manager   : Fajar Hardianto 
Digital Content Manager  : Dendy Herdianto 





























Marketing Manager   : Vendy Hermawan 
 Sales & Marketing   : Mohamad Anggariawan 
 Administrasi Marketing  : Iwan 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Sub Bagian Sales & Marketing 
Rumusan Tugas : 
Kegiatan yang mencakup perencanaan produk/jasa dan penjualan. 
Perencanaan ini termasuk menetapkan harga hingga merancang strategi 
pemasaran yang sesuai agar perusahaan mendapatkan client atau mitra untuk 
melakukan kerjasama dalam bidang Food and Beverage, IT, Business 
Management, Finance, Training dan Event. 
Rincian Tugas : 
 Menentukan target calon mitra yang harus dicapai setiap harinya. 
 Mencari calon mitra melalui media sosial seperti Google, Website, Instagram, 
LinkedIn, Facebook, dll. 
 Memasukkan data yang diperoleh tentang calon mitra ke dalam sistem 
perusahaan yang sudah terintegrasi. 
 Menghubungi dan mengirimkan modul dan penawaran kerjasama kepada calon 
mitra melalui pesan WhatsApp, Email, atau Telepon. 
 Mengadakan pertemuan atau meeting dengan calon mitra untuk 
memperkenalkan dan menawarkan produk secara langsung. 
 Merekap data hasil penjualan Sales. 





 Menyusun strategi pemasaran lanjutan. 
 Membuat copywriting dan design untuk content marketing. 
 
Wewenang : 
 Berwenang untuk mengoordinasikan penetapan kebijakan dibidang Sales & 
Marketing. 
 Berwenang untuk memberikan penilaian, motivasi atas pelaksanaan tugas 
bawahan. 
 Berwenang untuk memimpin, mengatur dan membagi tugas/pekerjaan kepada 
bawahan. 
 Berwenang untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
 Berwenang untuk memberikan saran dan masukan kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
Tanggung Jawab : 
 Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di Sub Bagian Sales & 
Marketing. 
 Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang berlaku di Sub 
Bagian Sales & Marketing dan melakukan analisa atas efisiensi prosedur 
tersebut. 
 Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan mitra kerjasama. 





 Bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan 
perusahaan yang berlaku. 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan Praktikan mulai tanggal 10 
Januari hingga 10 Februari 2020 berada dalam tanggung jawab CEO PT Solusi 
Mitra Bijaksana yaitu Bapak Seto Haryo Aji Wicaksono, S.E., M.M.. Jika ada 
pertanyaan maupun hambatan yang serius, Praktikan diharapkan lapor kepada 
Bapak Seto. Namun sebelum lapor ke Beliau, tentunya harus didiskusikan terlebih 
dahulu kepada pegawai dalam bagian Sales & Marketing dimana Praktikan 
ditempatkan. 
Dalam melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, ada beberapa 
peraturan yang harus dipatuhi oleh Praktikan, yaitu: 
1. Menaati jam kerja yang yang telah ditentukan. 
2. Jika ingin keluar kantor atau tidak masuk diharuskan izin terlebih dahulu 
kepada Marketing Manager yaitu Bapak Vendy Hermawan dan penanggung 
jawab Sales & Marketing yaitu Bapak Angga. 
3. Berpenampilan rapi dan sopan. 
4. Bersikap sopan santun terhadap semua karyawan dan bisa menyesuaikan diri. 
5. Bertanggung jawab terhadap tugas/pekerjaan. 
6. Apabila terdapat suatu pertanyaan atau masalah, didiskusikan kepada yang 





7. Menjaga nama baik diri sendiri, Universitas Negeri Jakarta, dan PT Solusi 
Mitra Bijaksana. 
PT Solusi Mitra Bijaksana memiliki 4 (empat) bagian yaitu (1) Bagian 
IT; (2) Bagian Digital Content; (3) Bagian Accounting; dan (4) Bagian Marketing. 
Praktikan ditempatkan dalam Bagian Marketing Sub Bagian Sales & 
Marketing yang berarti Praktikan memiliki ruang lingkup atau tanggung jawab 
terhadap keempat bagian tersebut. Selain itu, apabila pekerjaan Praktikan 
membutuhkan informasi atau berkaitan mengenai bagian lain, Praktikan 
diperbolehkan mencari tahu yang tentunya dengan bimbingan Manager 
Marketing. Dikarenakan keempat bagian tersebut tentu memiliki keterkaitan 
karena berada dalam satu ruang lingkup, yaitu PT Solusi Mitra Bijaksana. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 10 Januari hingga 10 
Februari 2020 dilaksanakan di PT Solusi Mitra Bijaksana, bagian Marketing sub 
bagian Sales & Marketing. Pada hari pertama kegiatan PKL, Praktikan diberikan 
tes awal oleh Bapak Vendy Hermawan selaku Marketing Manager mengenai 
“Apa yang diketahui tentang dunia Marketing dalam perusahaan konsultan?”. 
Adapun rincian pekerjaan atau tugas Praktikan selama PKL sebagai berikut: 
1. Mencari Mitra Kerjasama 
Yaitu, menggaet pihak lain agar dapat meningkatkan penjualan produk 
yang merupakan salah satu cara dalam mempercepat proses penjualan. 
Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan calon mitra kerjasama dengan 





Facebook, dll. Dalam hal ini Praktikan bertugas mencari calon mitra yang 
akan diajak untuk bekerjasama yaitu yang memiliki usaha di bidang aqiqah 
dan tour & travel. 
 
2. Melakukan Penginputan Calon Mitra Kerjasama Ke Dalam Sistem 
CRM Leads Conversion 
Hasil pencarian Praktikan atas calon mitra melalui Google, LinkedIn, 
Instagram, Facebook, dll. akan mendapatkan beberapa informasi seperti 
nama perusahaan, alamat, nomor telepon, website, email dan lain 
sebagainya. Semua data yang diperoleh oleh Praktikan kemudian 
dimasukkan secara manual ke dalam sistem sebagai database dan dapat 
dilihat perkembangannya dengan memfollow-up dan menjadwalkan meeting. 
 








Gambar III. 2 Data Calon Mitra Yang Sudah Di Input Ke 
Dalam Sistem CRM 
 
3. Menghubungi Calon Mitra Kerjasama 
Yaitu, kegiatan menghubungi calon mitra melalui WhatsApp, Email 





yang bertujuan mengajak calon mitra kerja serta modul yang berisi 



























4. Mengadakan Pertemuan/Meeting Dengan Calon Mitra 
Yaitu, kegiatan yang dilakukan setelah menghubungi calon mitra, 
biasanya dalam pertemuan/meeting ini, Praktikan dan pihak bagian Sales & 
Marketing mempresentasikan produk/jasa yang ditawarkan berikut teknis 
dan harga. Dan memberikan jangka waktu kepada calon mitra atas 
keputusan untuk kelanjutan bekerjasama dengan perusahaan. 
 
5. Melakukan Observasi Ke Tempat Usaha Client Untuk Memperoleh 
Informasi 
Sebagai perusahaan konsultan melakukan observasi ke tempat client 
merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara 
akurat dan valid. Dalam kegiatan ini Praktikan meminta data yang berkaitan 
dengan penjualan melalui wawancara dan juga data tertulis. 
 
6. Merekap Data Hasil Penjualan Client Perusahaan 
Kegiatan ini dilakukan atas client yang menggunakan produk/jasa 
Accounting System dan memaksimalkan profit. Dalam hal ini Praktikan 
mendata Harga Pokok Penjualan (HPP)/COGS bisnis client, kemudian 
merekap setiap penjualan yang terjadi dengan begitu dapat ditentukan 
profitnya. Data dari hasil penjualan harus disusun dengan rapi, mendetail 
dan secara terperinci. Karena hal ini sangat bermanfaat dalam memudahkan 





rekapan data tersebut. Selanjutnya akan digunakan dalam menilai ketepatan 
strategi penjualan. 
 
Gambar III. 4 Rekap Data Hasil Penjualan Bisnis Client 
 
7. Mengadakan Training 
Tugas Praktikan dan pegawai bagian Sales & Marketing dalam hal ini 
adalah mempromosikan dan menyebarluaskan informasi diadakannya 
training untuk mendapatkan peserta yang ingin mengikuti training-training 
yang diadakan oleh perusahaan. 
a. Training Accounting System 
Yaitu, kegiatan mingguan yang dilakukan untuk mempelajari 
salah satu system akuntansi berbasis web yang ditawarkan oleh 
perusahaan ini yang berkaitan dengan informasi akuntansi, 
perpajakan, dan laporan keuangan. 





Yaitu, kegiatan mingguan yang diadakan sebagai upaya 
untuk mengetahui tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan 
baik kepada customer dengan memperhatikan berbagai macam hal, 
baik secara lisan maupun tulisan serta tingkah laku. 
c. Training Multimedia BootCamp 
Yaitu, kegiatan mingguan yang diadakan sebagai upaya 
untuk mengetahui dan melatih tentang bagaimana cara pembuatan 
Flat Graphic Design, Video Production, Motion Graphic dan 
Product Branding. 
d. Training IT BootCamp 
Yaitu, kegiatan mingguan yang diadakan sebagai upaya 
untuk mengetahui dan melatih tentang bagaimana cara pembuatan 
aplikasi android untuk pemula (beginner). 
 
8. Membuat Flat Design Untuk Content Marketing 
Yaitu kegiatan merancang sebuah desain dengan gaya minimalis yang 
merupakan desain layout bersih dimana tidak menggunakan unsur 
kompleks. Dalam hal ini Praktikan membuat flat design menggunakan 
aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian melaporkan desain yang sudah 
Praktikan buat kepada penanggung jawab untuk persetujuan ataupun revisi, 






Gambar III. 5 Contoh Flat Design Yang Di Upload Di Instagram 
 
9. Membuat Copywriting untuk Content Marketing 
Yaitu kegiatan proses atau teknik menulis konten yang digunakan 
untuk penjualan atau pemasaran sebuah bisnis. Dalam hal ini Praktikan 
membuat narasi konten untuk website, konten untuk media sosial, hingga 






Gambar III. 6 Penyusunan Copywriting Untuk Landing Page 
 








10. Membuat Penilaian Kerja Karyawan (KPI) 
KPI (Key Performance Indicator) merupakan salah satu jasa dari HRM 
System yang ditawarkan oleh perusahaan yang berupa penilaian/pengukuran 
kinerja pegawai melalui pengamatan secara langsung maupun melalui data 
update harian yang dapat dilihat melalui web yaitu Trello dengan aspek 
yang dinilai seperti absensi dan keterlambatan, hasil kerja dan hasil akhir 








Gambar III. 8 Form KPI Balance Score Card 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Kendala merupakan suatu hal yang pasti dihadapi oleh praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di bagian Sales & Marketing PT Solusi 
Mitra Bijaksana. Dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas selama PKL dilakukan 
oleh Praktikan dengan sungguh-sungguh. Namun tidak selamanya berjalan lancar 
sesuai dengan yang diharapkan, karena praktikan masih dalam tahap belajar maka 





Adapun kendala yang dihadapi Praktikan selama berlangsungnya Praktik 
Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
1. Fasilitas kerja yang kurang memadai 
Fasilitas kerja yang termasuk didalamnya peralatan kantor yang 
dibutuhkan selama bekerja sangat banyak dan semua saling terkait satu sama lain 
sehingga apabila terdapat satu peralatan yang kurang baik, maka akan 
menghambat semua pekerjaan. Seperti yang dialami oleh Praktikan selama 
menjalani Praktik Kerja Lapangan, dalam ruangan hanya terdapat 1 komputer, 2 
laptop, 1 printer dan tidak semuanya berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa 
komputer yang sering error dan bahkan lamban sekali. Hal tersebut tentu sangat 
mengganggu dalam melaksanakan pekerjaan dikarenakan semua  pekerjaan yang 
berkaitan dengan bagian Sales & Marketing sangat membutuhkan perangkat 
komputer. 
2. Tata ruang kantor yang kurang tepat 
Ruang kantor bagian Marketing di PT Solusi Mitra Bijaksana hanya 
berukuran 2 X 1,5 m² didalamnya terdapat 3 buah meja dan 6 buah kursi serta 1 
lemari plastik 4 susun. Keterbatasan luas ruangan dan kurang tepatnya 
penyusunan letak perabot kantor membuat tata ruang kantor menjadi sempit, 
ruang gerak pun menjadi sulit dan bahkan menimbulkan kesan tidak rapih. Hal 
tersebut tentu membuat pekerja kurang nyaman berada di dalam ruangan. 
3. Ketidakjelasan jam kerja 
Banyaknya mitra yang bekerjasama dengan PT Solusi Mitra Bijaksana 





setiap project memiliki tenggat waktu pengerjaan yang terdesak dan terbatas. 
Oleh karena itu, terkadang saat mengerjakan suatu project, sudah muncul kembali 
project baru yang harus dikerjakan dengan segera. Hal tersebut tentu membuat 
pekerjaan para pekerja sangat padat, menumpuk dan menimbulkan ketegangan 
(tension) bahkan tak jarang Praktikan dan pegawai tersebut pulang lebih lama dari 
jam pulang semestinya dan pada tanggal merah pun terkadang masih harus masuk 
untuk menyelesaikan project yang harus dengan cepat diselesaikan. Hal ini 
membuat Praktikan merasa bahwa jam kerja yang ada di perusahaan ini semakin 
tidak ada kejelasannya. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut diatas, Praktikan harus bisa 
memikirkan solusi-solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut demi 
kelancaran dan kenyamanan praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan. Berikut ini cara-cara yang dilakukan Praktikan untuk mengatasi 
kendala-kendala yang dialami selama PKL: 
1. Fasilitas kerja yang kurang memadai 
Dalam penelitian Irawan & Suryani (2018), menurut Adjib dan Oktarina 
(2015:10) menyatakan bahwa “semakin baik dan memadai sarana kantor yang ada 
di suatu organisasi maka akan semakin baik pula kinerja pegawai di organisasi 
tersebut”.  Pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya 
tanpa alat kerja dan perlengkapan kerja lainnya. Fasilitas kerja yang tidak dapat 
digunakan atau terbatas dapat menghambat pegawai dalam menyelesaikan 





dapat menunjang dalam penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan tepat sehingga 
dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Menurut Moenir (1987:197), 
“fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dan dinikmati 
oleh pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan  maupun untuk 
kelancaran pekerjaan”. 
Fasilitas digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, begitu juga 
dengan fasilitas kantor. Berdasarkan teori tersebut, berarti segala fasilitas kantor 
termasuk didalamnya peralatan kantor merupakan sarana yang dipergunakan 
secara langsung dalam kegiatan. Peralatan kantor yang dipergunakan sangat 
banyak, diantaranya mesin kantor. 
Mesin kantor yang digunakan di PT Solusi Mitra Bijaksana ini 
diantaranya komputer, laptop dan printer. Adanya fasilitas kerja yang memadai 
akan mendukung kinerja pegawai dan mempermudah pegawai dalam 
meningkatkan kinerjanya didalam organisasi tersebut. Namun apabila komputer 
dan laptop yang digunakan tidak berjalan lancar terjadi error dan lamban, justru 
akan menghambat produktivitas para pegawai dan waktu yang digunakan untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan tidak akan efisien sehingga kinerja pegawai tidak 
maksimal. Berdasarkan kendala tersebut, untuk mengatasinya Praktikan memilih 
untuk menggunakan laptop pribadi dan mengerjakan tugas tersebut secara 
sungguh-sungguh agar cepat selesai tanpa terkendala dengan fasilitas kantor. 
2. Tata ruang kantor yang kurang tepat 
Dalam penelitian Anggraeni & Yuniarsih (2017), menurut Sedarmayanti 





pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor,  alat perlengkapan kantor, serta 
perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan 
baik, nyaman, leluasa dan bebas untuk bergerak, sehingga tercapai efisiensi 
kerja.” Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  tata  ruang  kantor 
merupakan upaya pengaturan dan penyusunan seluruh peralatan dan perlengkapan 
kantor pada tempat yang tepat agar para pegawai dapat bekerja dengan baik dan 
memiliki rasa kenyamanan  yang  tinggi  sehingga  dapat  tercapainya  efektivitas  
dan  efisiensi  kerja pegawai. Sedarmayanti  dan  Eko  (2014,  hlm.  502)  
menyatakan  bahwa  fungsi  tata  ruang kantor tidak hanya menempatkan 
perlengkapan dan peralatan pada suatu kantor, tetapi tata ruang kantor harus dapat 
digunakan untuk mengatur dan memudahkan pergerakkan alur kerja pegawai dari 
satu ruangan ke ruangan lain. 
Berdasarkan teori tersebut penyusunan tata ruang kantor PT Solusi Mitra 
Bijaksana belum tepat. Hal ini dikarenakan minimnya ruangan yang digunakan 
tetapi memiliki banyak perabot kantor yang ukurannya cukup besar. Hal ini 
membuat ruang kantor menjadi sempit belum lagi jika para observer sedang 
berada di kantor. Hal-hal tersebut membuat pegawai sulit untuk bergerak dan 
melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala tersebut, 
Praktikan dan beberapa pegawai terkadang melakukan pekerjaannya di tempat 
lain, seperti di working space yang tergabung dengan lobby guna tetap mencapai 







3. Ketidakjelasan jam kerja 
Waktu kerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setiap pengusaha 
wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 Th. 
2003, mengatur mengenai waktu kerja (normal) yang mana ada 2 pola waktu kerja 
(normal) yakni: 
a. 7 (tujuh) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per minggu, untuk 
pola waktu kerja 6:1, dalam arti: 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) 
hari istirahat mingguan; 
b. 8 (delapan) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per minggu, 
untuk pola waktu kerja 5:2, maksudnya: 5 (lima) hari kerja dan 2 
(dua) hari istirahat mingguan. 
Menurut Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 85 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003, bahwa 
pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja normal 
(resminya disebut waktu kerja lembur, WKL), maka wajib membayar upah kerja 
lembur (UKL) sesuai perhitungan yang ditentukan dalam Pasal 11 jo Pasal 8 
Kepmenakertrans No. Kep-102/Men/VI/2004. 
Dengan kata lain, bahwa apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh 
melebihi 7 (tujuh) jam per hari untuk pola 6:1, atau melebihi 8 (delapan) jam per 
hari untuk pola 5:2 (WKL), maka wajib membayar UKL. 
Termasuk dalam pengertian mempekerjakan melebihi waktu kerja 
(normal) sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b Kepmenakertrans. No. Kep-





a. mempekerjakan pekerja/buruh pada hari istirahat mingguan 
(khususnya pada pola waktu kerja 5:2); dan/atau 
b. mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 
[1] UUK). 
Ketidakjelasan jam kerja diakibatkan karena beban kerja yang padat dan 
menumpuk. Yang dimaksud beban kerja menurut Tarwaka (2011:106) adalah 
suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya harus diselesaikan pada batas 
waktu tertentu. Beban kerja yang harus ditanggung dalam suatu unit organisasi 
erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Hal ini 
dikarenakan beban kerja tersebut termasuk pada pengaturan sumber daya manusia 
yang merupakan sumber daya penting dalam perusahaan. Banyak cara yang dapat 
dilakukan dalam hal efisiensi sumber daya manusia, antara lain adalah dengan 
lebih mengoptimalkan jumlah karyawan agar melakukan aktivitas secara tepat. 
(Tjiabrata et al., 2017) 
Berdasarkan teori diatas, berarti beban kerja atau tugas yang diberikan 
terhadap suatu bagian harus merata, kembali lagi dikarenakan erat kaitannya 
dengan efisiensi dan efektivitas kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya 
PT Solusi Mitra Bijaksana lebih merencanakan dengan baik pembagian program 
setiap bagian agar merata dan mengoptimalkan jumlah karyawannya agar 
melakukan aktivitasnya dengan tepat sehingga tidak terjadi kekosongan maupun 
kelebihan pekerjaan tiap bagian. 
Untuk mengatasi kendala tersebut, Praktikan berusaha semaksimal 





bantuan kepada para pegawai bagian lain agar pekerjaan yang diberikan selesai 
tepat pada waktu yang ditentukan dan tidak perlu melewati jam pulang kantor dan 








Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat untuk 
mendapat gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dengan 
PKL mahasiswa juga memperoleh keterampilan, pengalaman kerja, wawasan, 
ilmu dan gambaran mengenai dunia kerja khususnya dalam bidang Sales & 
Marketing. Berdasarkan uraian yang telah praktikan jelaskan di bab sebelumnya, 
praktikan dapat menarik kesimpulan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan 
di PT Solusi Mitra Bijaksana, antara lain: 
1. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini membuat Praktikan dapat 
menerapkan teori secara langsung, memperoleh pengalaman nyata, serta dapat 
meningkatkan wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan dalam bidang 
pemasaran. 
2. Praktikan mendapat gambaran langsung mengenai dunia kerja yang 
sesungguhnya. Selain itu, praktikan juga mendapat pengalaman berharga yang 
dapat praktikan jadikan pelajaran dimasa yang akan datang, seperti menghargai 
waktu dan disiplin diri dalam bekerja. 
3. Selama berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan mengalami 
beberapa kendala, namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik 





4. Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama 
perkuliahan di dalam dunia kerja. 
B. Saran – Saran 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan 
menemui beberapa masalah atau kendala. Oleh karena itu, melalui laporan ini 
Praktikan ingin memberikan saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak untuk 
meningkatkan kualitas terutama bagi Praktikan sendiri, bagi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dan juga bagi PT Solusi Mitra Bijaksana. Adapun 
rinciannya sebagai berikut: 
1. Bagi Praktikan 
a) Tetap menjaga hubungan dengan baik terhadap pihak-pihak perusahaan 
dan pembimbing yang telah membantu dan membimbing Praktikan selama 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
b) Praktikan yang melaksanakan PKL hendaknya mempersiapkan diri jauh-
jauh hari mengenai tempat PKL yang dituju agar mengetahui bidang kerja 
yang akan dilakukan sehingga sesuai dengan materi yang sudah 
didapatkan selama dibangku kuliah. 
c) Praktikan harus mempersiapkan diri baik secara fisik, pikiran, maupun 
persiapan secara mental. Hal ini diperlukan agar Praktikan selalu siap 
menghadapi permasalahan dan kendala yang akan dihadapi. 
d) Praktikan harus memanfaatkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini 
sebagai bekal menambah pemahaman diri terutama mengenai sikap-sikap 





Karena sikap tersebut merupakan sikap yang dibutuhkan dalam 
lingkungan kerja. 
e) Praktikan harus aktif bertanya kepada pegawai di sana agar mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Dikarenakan jika praktikan 
tidak aktif bertanya, maka tidak akan mendapatkan ilmu apapun. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a) Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Pendidikan Bisnis 
hendaknya memberikan rekomendasi tempat PKL di perusahaan-
perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas negeri Jakarta. 
b) Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, 
khususnya pada tahap persiapan PKL. 
c) Pihak fakultas sebaiknya memberikan apresiasi terhadap 
perusahaan/instansi yang telah ditempati mahasiswanya. Hal tersebut bisa 
berupa sertifikat, piagam, maupun ucapan terimakasih secara langsung 
dari perwakilan fakultas. Selain sebagai ucapan terimakasih, hal tersebut 
juga meningkatkan interaksi antara pihak universitas dengan 
perusahaan/instansi dimana interaksi tersebut diharapkan mendatangkan 
kerjasama. 
3. Bagi PT Solusi Mitra Bijaksana 
a) Sebaiknya perusahaan menyetarakan pekerjaan yang diberikan kepada 
praktikan sesuai dengan kemampuan yang keahlian yang dimiliki. 
b) Sebaiknya perusahaan lebih menghargai pemagang dengan cara 





c) Sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas serta alat kantor yang 
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Lampiran 7 - Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
 
KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
PT SOLUSI MITRA BIJAKSANA 
10 Januari – 10 Februari 2020 
 
No. Hari, Tanggal Kegiatan 
1. Jumat, 10 Januari 2020  Mengikuti Training Accounting 
System 
 Membuat KPI untuk client PSY 
Bintaro 
2. Senin, 13 Januari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
3. Selasa, 14 Januari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
4. Rabu, 15 Januari 2020  Mengikuti Training Communication 
Skills 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 





melakukan interview melalui system 
HRM 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
6. Jumat, 17 Januari 2020  Membuat dan memberikan lembar 
daftar hadir dan psikotest kepada 
pelamar kerja sebelum sesi interview 
 Meeting 1 untuk mempresentasikan 
produk/jasa perusahaan kepada Al-
Falah Aqiqah 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
7. Sabtu, 18 Januari 2020  Membuat PPT untuk bahan 
workshop dengan materi Google Ads 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 





8. Senin, 20 Januari 2020  Observasi 1 dan pengenalan produk-
produk yang ditawarkan perusahaan 
ke Riyadh Aqiqah 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
9. Selasa, 21 Januari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
10. Rabu, 22 Januari 2020   Observasi 2 dan pengambilan data 
inventory, stock dan recipe ke 
Riyadh Aqiqah 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
11. Kamis, 23 Januari 2020  Menginput data HPP/COGS client 
Riyadh Aqiqah dalam Ms. Excel 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 





12. Jum’at, 24 Januari 2020   Melanjutkan input data HPP/COGS 
client Riyadh Aqiqah dalam Ms. 
Excel 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
13. Sabtu, 25 Januari 2020  Meeting 2 untuk membahas 
kelanjutan kerjasama (produk/jasa 
yang diambil) 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
14. Senin, 27 Januari 2020  Observasi (3) pembahasan data 
HPP/COGS ke Riyadh Aqiqah  
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
15. Selasa, 28 Januari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 





16. Rabu, 29 Januari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
17. Kamis, 30 Januari 2020  Observasi (4) melanjutkan 
pembahasan data HPP/COGS ke 
Riyadh Aqiqah  
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
18. Jum’at, 31 Januari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
19. Sabtu, 01 Februari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
20. Senin, 03 Februari 2020  Observasi ke Juragan Aqiqah untuk 
melakukan pemeriksaan berkala dari 
jasa yang dipakai 
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 





21. Selasa, 04 Februari 2020  Observasi (5) update data 
HPP/COGS ke Riyadh Aqiqah  
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
22. Rabu, 05 Februari 2020  Membuat copywriting untuk landing 
page Al-Hamra Ar-Rihlah  
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
23. Kamis, 06 Februari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
24. Jum’at, 07 Februari 2020 Mining leads via web CRM dan contacting 
via WhatsApp, Telepon dan Email – 20 
usaha Aqiqah dan Tour & Travel. 
25. Sabtu, 08 Februari 2020  Mengikuti Training Multimedia Boot 
Camp 
 Membuat flat design, icon dan web 





 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 
Tour & Travel 
26. Senin, 10 Februari 2020  Observasi (6) finalisasi pembahasan 
data HPP/COGS ke Riyadh Aqiqah  
 Mining leads via web CRM dan 
contacting via WhatsApp, Telepon 
dan Email – 20 usaha Aqiqah dan 





Lampiran 8 - Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 
 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2020 















1. Pendaftaran PKL        
2. 
Kontak dengan Instansi 
untuk penempatan PKL 
       
3. 
Surat permohonan PKL 
ke Perusahaan 




       
5. Penulisan laporan PKL        
6. Penyerahan laporan PKL        




       
9. 
Batas akhir penyerahan 
laporan PKL 
       
10. 
Penutupan program PKL 
dan pengumuman nilai 
PKL 


















Lampiran 11 - Dokumentasi 





















Ruang Meeting dan Lobby PT Solusi Mitra Bijaksana 
 
